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?????、??????????????? ?」 ??。?????? 。「 ?????? 」?? ??
??????『 』????????。
????? 、 ? 。????? ? 、??? っ 。?? っ 。??? っ っ 。??? ?????? ? 。??? ? 。????? 、??? っ 。 っ??? ???。?? 、 っ 。?????? ? ? 、???っ?? 。 ョッ? っ 。?? ?? っ 、??? 。
???????????????っ?????っ???、??????????????? 。 、 ??? っ 、「????っ ゃ 」 。?? ?。???
???????、???????????っ???、????????????????? っ 。 っ????? ??? ?。??? 、??? ッ 。






































???っ????? ? ? ???? ? 、 ???? ? ????、 、??? ?????。? ?? ???? 、?っ? 。??? ? っ 「?? 」「 」「??? ? 」?? 、??? ? ? 、?????? ? ? 、??? 、っ?????????、????????、?? 、??? ??
?????????。??????????????、 ?（??? 。??ゃ っ …。 ???? …、?????? 。 ㌔??? 。??? ????。 、??? 「 」??? 「 ュ??ー」 。???ュ ー??? っ 、?? ? 、??? 。?????? 「 」??ー 。??? 、 ???? っ??、 。??? っ??? 、???





































?「????????」??????????っ?。????「??、???ゃ? 」 、 ??っ 。??? ? ュー?。? ? っ?、? ? っ? ?。??? ?、 っ??っ?。? 、??? っ 。「??」 ? ? ????っ?。っ??ー???????。「?ー??????っ 」 。?ー???? ? 、??? 。?? 。
?「??????」?????????、????っ???????????? ? 。????。???っ 。? 、?っ? ? 。 ???? っ 。 ?っ??? ? 、???ー ッ? ???? 。?、? 、?? 。 。??? ??。? 。??? ? っ 。
??????????????っ?。???????っ?????。?????? っ っ 。?? 。?「? 」 、??? 、??? ? っ ???? 。 ー??? ? 、?? っ 。??? ? 、 。??? 、ャ???????????。?????、「 」????。 、??? ?? っ??? 、 ? ????? ?? ? っ 。??? 、???、「 」??? っ??? っ 。? 、????、? 「 」
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???っ?。「??、??????っ?????????????っ 。 ???? 。「 ?『??? 、??? 。?????????????? 』っ???」????? ? 、????? ? 。??? 、?。???。 、??? ? 。??? 、??? ? ? ﹈???? ????っ ……。?????? 。??? 。 ーっ??、?? ??。 ? 、???? 、?????? 。?? 。??? 、 。
?、????????、???????????、??? ??? 。 、??? ????? 。??? ?。??? ? 。?っ? 。????? 、 っ??? 。
??????。??????????、?????? ? 。「??? 」 ? 。???、???? ? ?っ 。??? 、??? っ??? 、 。??? 。 、???っ?????「??????????
????????
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?????ゃ????」「?????っ????ゃ???」????。??「?? 」? ?????? 、? ??????。 ??。? っ 、 っ????? 。 ????? ???? ? っ 。??? っ???、 ?????? 。???、?。? ???? 。 っ 、???ょ??????。??、「???????っ???????」?、????????? っ っ?? 、???、 ??? 「 ッ 、???……。 ????? 」 。?っ 。??? 、 ? 、
???????????っ?。??????????ー????????。?? ー 「 」。??? 、??????。????????????? 。 、????? ???、 っ???? っ 。??? 。 、??? っ 、 ?「?」? 。??? ? 。???っ? 、??? 。??、 ュ ー ョ???。??? 。 ー?? ? っ 。??? 、??? 、??????ー?? 、 っ 。
???、???????っ??????? ?。??? ?。??? ? っ 。??? っ 、??? 。??? 。 ?っ ?????? っ 。 、???っ ????。 、?っ? 、?? ?、 。 、??? ? っ 。??? 「? ???ゃ?? 」。???、 ???????? っ 。?? 、 ー????? ? ????? ? 。 っ?? 。??っ っ ?? 。??????。 、??? 「 、
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???」。???……。????????????????、??????????? 。 ???? ???? っ 。 、??? ? ???。?っ??????????????????。???、??????????????? 。 、?ゃ???? ? 、?っ? ???? ? っ 。???、?????? 、 っ??っ 。??っ ?。 、??? 、??? っ?。? 。???、???????????????。 ? 、 っ
??、?????????????????っ????、??? ? ? 。?????? 。??? 。??? 、????。???? っ??、 ???? ? っ 。?? っ?、? ? っ??? っ 。 、「?????、???????、???? ??? ???」 ? 。「? 。??? 。??? ???」 、??。??? ????? ? ?。???????? っ?。????????
??????????、?????????????????????????? 。 、???? 。??? 、?????。 、????? 、 ?????????、 っ????。 、????????。 、 ????? っ 。 、??? 「??? 、 ? 、???????っ ?」。?????っ 、 っ 。??????。 ? ? っ??、 っ ……。??? 、 っ
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??????????。??????????????????っ?。???、?ッ 。 ???? 。 ???、 。??? っ?。? 。??? 。 ? っ 、??? ???? ……。 ?ー ィー?? 、??? っ 。 、???? ?? 、??????? 、 っ??? 。?、?ー ィー??? ??? っ 。??、 ? 。???っ 、 っ?、??? ? っ 。?????? っ???
?????????。??????っ??。????????????????? 、 ??? っ 。 、??? 。
?????、????????????????、??????????、?? っ 。??? 、 、??? 、 。??? っ ? 。??? ッ っ 「??? 」??? 、 、?? っ?。??? 。??? っ??? 。 、??? っ???。「 、 ????。 ゃ、??? 。 」?? っ 。???、 。?????? っ?。?っ?。「????、???????????」「 ょ ? 」
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???????、????????????、??????????????? 。??? ? っ 、?っ? っ?。? 、「????????
??ー?ー?????っ?、????????、??????????????????????」。???????? ???? 。「 っ??」。?? 、??? ュッ?? っ 、??? ????? っ?? 。???、 ???? ー 、??? っ 。??? 、 ー?? 。「 」。???、? ?? 。??? 、?????? っ 。 ? 、?ー? ー っ 、ー?? っ 、??ー ? ュー???????、?? っ
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?????。???????????。??????? 、??? ??????? っ っ 。????? 、??? ? っ 。 ????「????。?? 」???????? ? っ 。????? 、 ????っ 。??、 ?。 、????????? ???? ???、???? ???????? っ っ?。??っ?、??????。?? ?? 、??っ ? ? っ 。?? ? 。?????っ 、 ??? っ?。
??????っ?????っ?????????っ?。?????ッ?????? ? 、 ???? っ っ 。??? 。??? っ 。???ー 、 。??? 。??? 、 。 、???? 。 、??? 。??? っ?。???? 。 、?? っ ????? 、?????? ? 「???っ 。 っ?っ? 」 っ 。??? 。 っ??、 ? ?っ?。??????????????????っ 。
????????ャ???????????。?????、?????ャ???? ?、 ッ???っ 、?? 。????。? ッ 。??? 、?っ?。
「??????????、????






????????????????。???????????????????????????、?????? 、 ー ッ ー、 ??。??? 、 ｝??? ?? 、 、??? っ 。??? 、 ???っ 、 っ 、??っ っ 。??? っ 、 、???っ っ っ???。 、 っっ?????、????????? ???っ?????? 。??? 、 ? 、??? っ 、 ー ? ー?っ?、 っ?? 。??? ???? っ 。??? 、 、









???????????｝????????。????????????? ????っ っ 、 ?っ ???????っ 。 … ?? っ 、???????? ??????????????っ???……。????? 、「???? ー 」 ?
????。?????????。????????????????っ????????????。??????? ? ???、???っ 。「 ??? ?。??? っ 、 っ???。 ? っ 、 ?っ?????? 。 ? っ っ??っ 」
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?????????????
????????????????????????。?「????、?????????????、??????? 、 」??? ? っ ? 、??? っ 。 ー?ー? 、 。↓????????????、??????????
??? ? 、 っ 。 っ????、 っ??? っ 、??? ? っ 。??? 。??? ? 、 っ??? っ??。??? 、? ? ??? ??。??? 、?ゃ??? 。??? ョ 、 ー ー っ??? ? 、 、?? っ 。
「???っ??????????????????
?ゃっ 、? 」 っ?。???? 、??? 。 、 。
「????????????っ???っ??、???
?????」????????．?????。「???、?????」??? 、 ??? ?? ???? っ 。
「???????? 。 、 。
????? 」???? 、 、????? っ っ っ?。??? 、???、 ?っ? 。
「??、?ゃ、?っ?ょ??っ?????ょ??」?
??? 「 っ 。 ー ー、っ?」
「????? ? 、? 。
???」?? ??、 。??? 、 ?? っ??? ? ??、?????????? ?????? 、 ?????? ョ ー ー????
「???????????????。? ? ??
????? ゃ ?? 」
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????????、??????????ー???????????。?、?、?、????ョ???ー?ー。? ー ? ?、??? 、 ? ? ? ??っ?。? っ???、 ? っ 。??? ? ? ョ ー ー??? 、 、???、??? っ 。??? 、 っ 。??? 、??? 。 っ ょ??? っ 。 っ 、?????? 、 ッ ー っ 。??? 、 、?????? 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 ー ョッ?? っ 。??? っ 、
?????、?????????????????っ?。?????????????、??????????? ?。 、??? ? ?、??? 、??? っ 。??? っ 。??? 、??? 。 、?????? 、 っ?。??? 、??? っ ょ っ ．、?ャ? 、 っ?。? っ ょ っ??? ? 、 ???。??? ?? ????????、???? 。?????? ?、 。 ャ??? 、 っ 。??? っ 、??? 、 。??? ……。??? 、
???????????
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??。?????????、??????????っ?。??????っ????、???????????っ?????、???????????????????、? ? ? っ???っ?。 ? 、??? 、??? 。 、??? 、 っ 。??? 、??? 。??? 「???」 、 っ????「? っ 」??? っっ???????。???????????????、? っ 。?????? ? 、?? 。?「???? ? ? 。 。 っ??? ? ー?っ? 。 。?、? 。 、
????。?????。????????????????????。?????????????。????? っ??」?? ? ? 。??? ? 。??、? ? 。 、??? 、????? ?っ ?? 。??? っ 、??? ? 。??? っ 、?っ?。 、??????。?ャ??ッ? ??????? ? 、 っ 、??? っ 。??? っ 、??? ?? 、??っ 。 ー ーー?? 、??? 。???? 、??? っ
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???????っ??????、???????????????、???????、??????、????? 、 ? ????。???? っ?、???? ???? ??????????、???????っ?、???????っ?







??。??????? ? ????????っ 、 ? ???? ??? 。 、 ???、?????? っ 。 ???? ィ 。
????????? っ っ?。?ー?ー ?ー????? ? 、???? 、??? っ?? っ 。
「????????????????????ょ??、
?ー?ー???」。??????? 、???っ?? ?? 。 、??? ? ? っ ???????、 ?
????????????
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?……」???、? ?????????、? ? ? ?っ?。
「??????、






??????????????????????。???ー? ッ ??????? 、??? ー 、??? ? ??????????? 、??? っ 。 、???っ 、 っ 。??? っ 。??? 、 っ っ??? っ 。??、 ー ー?ー? ?? 。 、??? ? 。 、ー?? ?っ っ 。 っ??? ? ? 。?「?? っ 、 っ??」。 、 っ 。「????????????」???↓ 、 っ 。「 ー???? 」??? 、 ? 、??? 、 ???? っ 。 っ??? 。 ? ? っ???っ 。 、
?????????????。??、???ー?ー?
????っ?????、?????????????
??? ???っ??? 。??????? ? っ?。???、??????? 、 ? ?っ?。???????????????、???????? ??? 、?????? ょっ??? 。 、??? 、??? ? っ 。??? 、 、??、??? っ 。??? ? 、??? 、 、??? 、??? っ 。 、??、 っ?っ??。??? ? 、 っ??? ? 。?っ? ー 。
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???????ー??、??????????????????? ?。 ? 、????ー???????っ????????、????ー ??? ?? ????っ????。??? ? 、 ?????っ? 。? ???? ? ?? ? 。????? 、?? っ 。??? ? ? っ 、??? ? 。 ー??? 、 、??? ?? 、??? 。 、??? ????、 ???? ???っ??っ っ 、 ??。?ィ ー 、?????? 。 、???っ?ょ??????? 。?????? ????? っ 、 っ??? ??? 、?? っ 。??? 、
??????????。???????????ォ?ー?ッ?????????、?????????????? ? 。???? ? っ?っ?。 っ 、 っ??? 、 、??? ? 。 ???? っ 。 、????????????????、????????????????????、??????????






?????????、??、?????????。??????????? ? ?、 ????????。???、????????。?????? 。 ? ????ッ 、?? ??っ??? 。??? 。
「?????、??っ??」「???、????っ?????????」
?????? 。?????っ 、??? 。?? 。
「???????????????????」
???????????、???????????????? 。 ??????? 。??? 、 ? っ 。??? ?????、???????。? ???? ??????…?。??? っ?。
「????っ?????ょ? 」
??? 。??、?っ???? っ 。 、??? 。??? 、 、 、??? ? ? ?? 。?? 。??? っ???。 ? っ ??? 。?「? ? ? 、 」??? ーッ??? 。??? っ 。 、??、 。?「? ?、 ?、 っ 」
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??????????????????っ??っ???、????っ????????????。???????、 、 ?．．??? ? 。??? っ 。??? ?、??? ??、 。??? 、 ュ??? っ 。 、??? ッ??? 。 ???っ 。??? 、 っ 。??、 ? 、?? 。??? ? 、??? ? 。????．??????、 ?????????????。? 。??、? っ 。??? ? っ 。 、??? ? ?? 。 、??? 、??? 。 ? 。
?　　モゆ　　 　　　　　　こま講φ！














????????ョ?????ー?????、??????????????。??????????????、 ? ? 。 ???? 、 っ 。
「?????っ?????? ? ? ? ????
?」? っ 。「 っ、?????? 」????、「 、 ? 。?っ 」「 、???。 っ 」 、????? 。
「??????????? ?。
??? ? 、? ? 、????っ?」「 っ??」「 ?、??? 。 。?? ?。 ? ? 」??? っ
???????????????。?「 ???????ょ?っ? ?。????????。? 、 ? 」「??。 っ ? っ っ 」 ? っ???。??? ? ? 、??? ? 、 ? ????。 っ 。??? 。?っ?。????? 、「 、???? 」 ???? 、「 、 …、 」??? 、「 ? ゃ」??? 。 ???? ?、 ????っ 、「 」 ????っ 。?っ? 、 。???、 。??? ? っ 、??? っ 。 っ??? 、 っ???。 、 っ
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???ェ??????。?????????????????????????????。?????????? ?、 ? 、??? 、 ェ ???? っ 。 「?? 」。 。??????? ? ?????? 、 （?? ） 、??? ?。 、 。 、??? ? っ っ??? 。 、 っ???、?? 。?「? 、 、??? 。 ? ょ 」??? ? 、??? ? っ 。???? ?「???」 ?っ?「??? ?」??? ェ っ???、 、??? っ? 。??? 。 、
?ー?ッ????? ??
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?っ????????「?、???」????。?????、????????????????。??? ョ ? ? っ??? ?っ 。 ?????? ????? っ? ??っ? ?、 っ ???? っ 。 っ 、??? ? っ??? っ ?。???ー????
??????
??????（??）
『??????』、? ??『 ? ?』? ?。?
?????????????? 、??????、???????? 。??? ? 。??? 、 ???? （ ）。 ????????????っ?。??「?っ???????? 」 、 っ
??、?????????????、?ゃ??????? ? ?。??? っ 、 ? ???? ? っ 。 ?。???? ー 、 ー?? 。??? 、????っ?。 っ 、??? ?? ?、?????????っ 。??? 、 っ?????? っ 。（??????????）?「???」??っ?。??? 、??っ?。? 。 ???? 、 、?? っ 。?「? ? ? 」?。? 。「??? 」 。??? ? ??、「 」 っ 、????? 。
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，…?
?????????????っ、??っ??????????????。?っ????????ッ??????? 、 ?? ??? 。??? 、 ー??っ???、????????????っ?。????? 。?????? 、 ー???、 。






?????????????、?????????????? っ?。??? ??????? ? っ 、??? っ ?????『?』??????、??? ? ???????????? 、 ?????? 。??っ っ 『 』 。???っ ??????（ ）? 。 、??? 、?? 。??? 、 、 っ??? ? 、??? 。??? 、 「 っ??? 、 」?? っ 。




??。?? ?、?????????????????????? ????????、????????????? ? 、 っ??。 、 『 、 』 ???? 「 」「??????????????????????????」?? っ ? 。???「? 、 」??? ? 、 っ??? 。 ???? っ ? ? ??????? …… 、??? っ











??????????????。?????? 、 ????? ー ??????、 、 ?????? っ 、「????? 」??????、??? 。 っ?ー? ? ュー??? 、っ??????。???????????? ? ? 、 ?、 、????、 、 、?????? ???? 。 ? ュ ー?、?ュ ー ?? ????。 ィー ???? ? 、??? ?。??? 、?? っ????? ?。




??、??????????????????????。??????????? 、?????。? 。?????? ? 。 、?、? ッ??? 。??? ??、? ー??? 。 、??? ? 、
?????????????????
?ょ??。???? っ??? ? 、 ???? ? ー ー?ー、 ? ???????????? 。 、 、????? っ ???? 。 っ??? 、??? 、?????? ??? ?? ???
???????????????????。???????????????? 。??????ッ??????、?ィー??? 、?「??? ?? （ ）」??? っ ???。 ? っ???、『 ?』??? 、??? ? 。??? っ??? 、????「??? 」?っ? 。 、?????? ? ?????、 ?????? 、??? ょ 。?『? 』 『 』?、???? 。????「???????????
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???。????ェー?。??『??????』??????????????。 ? ?? ???」 ? ー 。????? 、 、 、???「???????????????? 、?ょっ 。?、?? ??、? ? 「 」??っ ???? ??? っ ? ? 。???、「 ?」……。??????? 。??? 、 ???? ??? 。?「? 、??? 」???っ? ? 。っ????????????????
???????????っ???????。???、???】???ュ?ー??? ???、 ー??? 、????っ 。????っ 。??? ?? っ??、 ? っ 、?????? 、 、??? ? 、?っ ??、?????? ?? ?????、? ? ???っ?? ??。 ュー??? ? っ??? 、? ??? 、??? ?ー??っ????? 。??? ?、
??????ー???????。?「??? ? 。 ????? 。 」?。? ?「 ???? ? 」 ……。??? 、 っ ??、???ょ ー っ????。? 、??? ????????、? ー っ??? っ ?????っ ???? ?。???????? ? 。??? ??。 ?????? 、 ー（?）????????????、?????? 。??? っ?? 。???
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?、???????????????????????????。??????、??? ???? っ っ?????。??? 、??? 、? ??? っ??????????。????????? っ 、?????? 。?? ょ? 。
?????????????、?????? 。??? 、 ?????? 、??? 、 、???????? 。 ． ????? 、
???????????????????????????。???????????。 、???? 、??? っ?。???? 。










?????、???????????????????っ??、???????? ??っ? 。?????? ???? ???、??? ? 。??? っ 、??、?????? 、??? ? 、???????? 。??、????。??? ? 、 ー?? ? ? 。?????? ? っ ?
?。???????ッ?ュ?ー?????????、???? ? ???? ? 、??? ? ??。???、 ……??? ? ……?????、 ……?????っ????? ……?????? ? 。???、? ー?? 。??? ュー??? 、??? 。??、? ???? ?、???、? ???? 。?「? ょ??? 。??? ? ょ 」ー?? 。
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?、??????????っ?????????、?????????????? ? 。 ???? 、??? 、????、? っ?????。???、??? 。 っ 、????、? ?? ょ 。???、 ????? ?????、 ?、?????? ???? 。??? 。?っ? っ っ?、「 ↓ ??、? ? っ???? ? っ 」??? ? 。「








???????????、??????? 。??? ッ ?????? 、 ???? ?、??????????? 。?「 ッ??? ー 。『?っ?????』??、?????????????????。?ェ??????ィ?







?????????、??、??（??? ） 、? （???）??、 （??? ????。????????????????。????? ??、??????。?? 、 ? 「??? 」 「 ?」????。??? 、???ょっ???? っ?、???? ???。?? ? 「 ゃ 」っ???、??? ? 「 ??ゃ?」??????
???っ?????????????。? ? 、 ??、????? ????????っ?。 ?????? っ?。??? ょっ ?っ???っ?。? ?? 「??」???? ? 。??? ? 「 ? 、
??．??
??????













??????、???????????。?????? ? 、 ???????? 、 ー ? ????。??? 、???、 ? ????? ????っ 。??? 。??? 。 ャ 、????? 、 ー ー??? 、 、?? 。
??????????、?ー?????????????、??????????、???????っ?、??? 。? っ 、??? ? 。 ? 、??? 、 っ??? 、 。??? っ ー ????っ?。?????????、????ー?、???? 。 ッ?? 。??? 、 、????、??? っ
??。??????、?ー?????????????、????? ? ? 。??? っ 、?? 、 ?????。??? 。??? ? ?。 ??????????? 、 、??? ー?? 。?? 、 。??? っ? 、 、 っ?? 。??? 、 ー???? ? ?。 、??? っ??。??? っ 。 、??? ? 、 ????、???? ?? ?。 ????????、 。??っ?????。 ? っ 、???っ ? っ 。
→????????
?っ?????????????。??ー????????? 。??? ? ? ? 。??? ?????、?????????????? 。 っ 、??? 。 「??? ??????ゃ???」???。?????? 「 ゃ 、??? 」 。??? 、?っ?。「 。 ????」 「 。??? ? ゃ 、??? 」 っ っ っ 。??? 、?? 。???、 ー ー っ 。?????? 、 ????? 、?????? っ 。?????? 、??っ 、?? ? 。?「? っ 」
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?????、「?????、???????っ?????」? ??（ ? ）。??? ? っ 。??ー?ー ?、??? ー??? 、 ????、 、 ー??? ? ? っ 。 ???? っ 、 ??????????っ???。
??? 、 、 ?っ??。?? ?? ? ?、??????。???? 、 ? 。???????? 。 ? ュ??? ー 。 、???ッ ー。 、??? ー 。??? 。ャ?、 ャ 、 。??? 、 （????）? ー ? 。??? 、??? 。?????? 、








?????? 、 ???、 。??? ??? っ 。??? ?、???。??? 、 、??? 、 っ っ???。 、??? 、?? 、 ?????????っ?????。?????? ? っ?。? 、???、 。??? っ??、 っ 。? ?? ? 、 。?? 、??? 。 、??? 、
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???。???????????????????????、?????????????????????。? ? 、??? ?。 、 ゃ 。???っ? 、 ???????? 、 ??????。??? ??? ???????????。
?「? （ ）っ?」
「???? ?? ???????????
???ょ」?「??? 、??? 、 ッ 、???（ ?） ? 、 っ??? ? ? 、 （ ） 、??、 っ （ ） っ?、? 、 っ 、??、? （? 」??? 、 っ??????、 ? ??? ? ? 。???、???????????。
??????????????????、??????、????????????????。???????? 、 ?、???。? 、 ?、?? 。??? 、??? 、 。??? 、 、???ッ 、??? 、 。???????????ー 、 ??っ??? 。???? 。っ???????、??????????????????。??? ?? ? 、 ???? ???? 、??っ?。??? 、??? ?。 、?っ?。 ? 。??? っ 、 。「??」 ? 。
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????????????????、??????っ?????????っ???、??????????????? 。??? 、 ? ? 、??? 、 ????、 。??? 、??? ッ 。??? 、っ????。??? 、?? 。「??。????っ???、?っ???、?????
????? ??」















??????????????。???っ???、????????????????????、?????? 。??? っ 、 。??? ?、 、 ???? 。 、ー?? 。???? 、 ???????????。???? 、?????、 。??? 、?? 。?? 、??? ー ? 。??? ? 、?? 。?? ??????。 、??? ? 、 、??? ? っ 。 、??? っ 、 ???? 、 、 。???っ? 、
????????。????っ? ??、????。??? ?? っ?。 っ??、?????? 、 ? ?っ? ?、??? っ 。「 ?。?? ょ 」 ???? 、 ? ? 。??、??? ?、?っ ?? ??????。? ??。 ? ?????っ ? 。???ょ?。?? ????? 。 っ?。??? 、?っ? 、 。??? 。 。??? 、 ゃ??? ゃっ??? ?っ 。??? ー?? 。
「????????????、??????????






?????????、????????????、 ??「 」 。??? 、 、??? ? 「???????」??、 っ?「 ? 」??「 ? 」??? 、
????．．．
??????
??????????、?????????????????????、??? 。??? 、??? っ 。??? 、??????、「???」????????? っ 。????????????????っ???、 、????、??? ?????、? ?? 。??? 、っ????。??? ????? 、????。 、?? っ 、
→?????っ?
?????????????????? ???






??????????」??? 、 ??????ッ?ー???っ??????????????? 。???????????、????????????ー?? っ 。 ッ?ー? っ ?、??? っ??? っ 。?? ??、 ???? ???? ? 、?? ??。??? ッ ー ? 、??? ? ???? ー??、







????、???????っ?。???????????? ? ??? 。????。? っ 。??? 、 ????ー???っ??、????????? ? 、???? 「 」??っ 、?? っ? っ?。??? ? ? ???。 。????。? 、??? ? 、?? 、 ー 。???、 ?
????????
??????????っ??????
?。??????????????????っ?。??、????、?????っ????? ???…?。?????? 、?????? っ 、??? ? ? ?????っ 。 ??、?、 、 ー、??? 。 。?っ? 「 ー ?? ?」???。 、??? 、?? ?っ??? 、?、? っ ???? っ?、? ? 、 。??? 。??? ?、??? ???? 、 。
”
???????????。????、? ???????? っ 。??????、? ? 、?? 、?????、 、 。??? 、 、??? っ 、?、? っ ??。????? っ ……。??? ? 、?? 、 ? 。???、??。 ? ?っ?????、??????、???っ????????????????????っ 。???? 、?? 。??? ?、??? ? 、??????????? 。?「?、 、?。??? 。 、
??」
「???ょ???」
??? ??????。??????????っ???、???ょ?????? 、 っ っ 。??? 、? ?
?、?っ????????、?????? ?。??? ? 、 ????。 ???っ?、???、??? ? 。??? 、 ?
??．
又




??????????????っ????????????????ょ?ゃ? ???ょ?????? 、 ???? ? 、??? 。??? 。 ?????、 っ??『 』 、??????『????』っ??? っ?? ?。?? 、 ???? 。??? 、???『 っ 』?っ?。 ??、 っ 。??? ? っ 、????? ? ッ
??????????????、???????。?????????????? 、??? 、??? 、???っ?????????。??????、??? 『 』 っ????、 ?っ?。??? 、???? ?????? ?? 。????、 、??? ??。???、??? ???? ?っ 。 ?ィ?? ー っ 。??。 、???? ????『 』?????? ? 、??????? 、??? 『 』?????? ュッ ???
”
?、?????っ???????っ?。?????? 、? ???? ? っ ? 。?????、???? 。??? ? ー
?、??????????、???、???っ????????、??????? ? 。 、??、? ?、 ???????? 。???? 、
??????㌔?
????．?．
?????????っ?。??、????、?? 、 ? ? っ???。?????、??????????? 、????、 ? ?ー????っ?。??? ? ャ???? っ ? 、???? っ 。??? 、 っ???? 。 ??、??、??っ ???????、??????????、?
?????っ 。 、?????? ー 、??? 。 、???っ 、 ???? っ??。??? ? 、 。??? 、っ?。?っ?????????????「 」?? ?っ 。
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?????、??????????????????、???????????? っ 。??? ? 「 っ??? ゃ 」「 っ??? 」 、????? っ 。????? 、??? 、??? ?っ 。 、????、??? 、??? ????、 っ??、 っ っ 。??? 、 ???? っ????? ? っ ????っ?ゃ?????、???????、 、??? ???っ 。
?????????????????、????????????????? 。??? ? 。??? 、??? 。???。? っ???、??? っ 。???????っ 、????? ?。???、「??? っ 。??? ゃ?」? 、??? ??、? ???? っ??? ?、????っ???????????。
??? 、????????。??? ???




?「????っ?、??????????、????っ???????、? ? ? ??? 。
「?、???????????」
??? ??? 。「 ? 」??? 、???????????????（????ュ ー）?、?。??? ー ー?ョ??? 、 ?? ? ???、 。 ? 。????、? ッッ??????????。?????? ? 。 。??? 、 ???? 。?っ? ????? 、 、??? ?。（ ???? 、?
???っ??????、???????????? 。 ?????、??????、?????????? ?……）????? ??っ?。??、? 、 っ???、 、 ???? ?ー 。?????? 、??????。??????????ー?? 。 。??? ー?っ?? ?????、? 、???????? 。?「? ????? 。??? ? 。 ゃ??? ? っ っ??、????? 。???、? ??。?????ー ?
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??????????????????っ?っ???、????????。?? ? 、 ュ ッ ー 、???、? ー 」?????っ 、「 っ??? ??、? ? ???? ? 。??っ 、?、? ? っ 、 っ???ゃ っ 。 ゃ??? っ 、??? 。 ー?? 」?、 っ?。???、「 」??? ? 、 ? ????、「 」??? 、?、? ?、 、 、?? ?っ 。??? 、??? っ ー??? っ?
???。??????????ー?、?????、??ー?、?????????ー ー 。「??」（???????ッ??ー?ー?????）???、?ィッ ュー ????ッ ? ???。???ー?ョ? 。????、? ???、 っ???ー ? 、 ィッ?ュー ???。? （ 、 、?ョッ ? ー、 ? ）??? ? ー ー???ー、 ッ ー ー??? ?? 。??? 、??? ー ー????っ???、 っ??? っ 、??????。
???ー???????
??????????、??????????????。???????、??? 、 っ ??、? 、 、???? 、 っ??。????? っ 。っ????????っ?。??????ゅ?? ??? ? ?? っ 。?? ー ーー ッ?、? ? ?、????? ?????、? ? ー??? っ 。 ???ッ っ 、? ????? ? 。????? 、??? ? 、??? 、 、 っ ?。????、 ??。? 、?、?
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?????っ?。????????????????ッ?????????、? ? ? ッ?? 。????????っ 。? ???? 、?? っ 。（? ょ? ? っ っ ） ???。?? 。?????? 、??、 、??? っ 。 ? 、??? 、??ー ー ? ???、??? 、 っ ??? っ 。???っ 、??? ?????? っ 。（?? ?）??? 、 、??、??? 、
??????????っ???????。??????ッ?ー????っ???っ ? 。??? ッ ー ー ー 、??、??? ? ー?、? 。?ッ?ー?????????????、? ? ッ ? ? 。????? ??っ?。???? 、 ーー?、「?ー?、????」（????）
?、?っ 。 。?「 ??……」?、? ? 、「????。??????????」、?、?っ?。 ???、 ? 」????? ? ???、 ? ? っ?、? ? 。??? ー??? ? 、 っ
???????????っ???。
「?っ?」????っ??????
??っ?。?「?? ?」?、? っ?。????、「 」??、 ? ィッ ュー ? ???。??? ョ ? 。??? ?? ?、??? ? 、 ????っ 、???? っ ョ??? ?。? ? ?? ?????? 、??? っ ーー?? っ 、?????、 っ っ 。?????? 、 っ 。???????? っ 。??、 っ??、 、ッ????? っ ???
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????????????。??、???っ 。??、 ???????っ? 、 「 」??? ? 、???、? っ 。????っ??????????????…… 、 、??? っ??? ? っ 。 、??? 、??? ー っ 。?っ 。??? っ 。??? ? っ 、??? ?っ ??っ?????。??????っ????? 、 、????? 、?????? っ ? 。「?」、「 」????? っ? 。??ッ?ー? ー ー??? ー 、

















????????????、?????? 。?「? 、 ???、 ???????、???????????。????????? ? 、?? 」
????????????、?????????????????、?????? ??。?「?、 、 、??? っ 」???ゃ? 、??? 、??? っ 。 ???? 。?、? 。??? 、（ 、??? ? 、???? ……） 、??? 、???????????、???????っ っ 。 っ??。?「? ょ 、 。っ?????」??? ? ????っ??、? ? 、??? ?、??? ?
??????????っ?、?????? っ っ 。 ? ??、
「??ゃ、????」
??? ? 、???????? ?????? ??ゃ 。??? 、 。??? っ っ 。??? ? 、????? 。 ? っ?? 、
「??、??????????、?
??? っ 。??、?? ? 、っ??????????」????? ? 、?「??? 。 。?? ? 」??っ ? ? ???? っ?「? 、 っ?? ? 。 、?? ?っ 」
θ
??????????????、???????、????????????、?「? ゃ、??? ?? ? ?? ?? ? 。 、?? 。??。? 。?? ? 」??? 。??。?? 、??? 、 、??? 。??? ? ? ????、 ??? ???? っ 。??? 「 」 「 」????、??? ? 。??? 、?、???? ? 、
??????????????、??????? ???? 、???????? 。禦麟．．??????????
???????、??っ?????、?????????? ?。??、 。???、 ? 。???、 っ っ??? 、??? 。??? 。??? 、 ?? ? 。????? 、?「…… 、?? ?? ?」???ョ???????????????っ???、 ? ??。??? っ 、??っ 、???、? 、 、??? ?? ????????「? 、 ョ???
虜
????????????っ??????」?? ????。??? 、??????、???????? ?、? ????。 ュー?ー?、??? 「 ー ー ー???……」 、?????。 、 ? ??、 、 ???? ?????? っ??? ? 。 ??????、????? ? ? っ?? 。??ョッ ー?? ? 。
「??????、????????
??? ?。 ??? っ?????? 、??? 、 っ??? ????っ 。 っ??? 、?
???????????????、??????っ?、?????っ?????っ 、?? ? 、???????」???、 ?????? 、??? 。???っ ? 、 っ??? 、??? 、?。???? 、?? 。
「????、??????????
??? 、ー???? ? 。??? 、?っ?? ? 、 っ??? ゃ 。??? ?、 ー??? 、?、? 、??? 。 、 っ??、 ? 、??っ 、




??????????????。?????????????????。??? 。??? 、??? 。??? 、????。?? ? 、 ? 、??? ???? ? 、??? 。??? ッ?? ? 。 ッ?? ー ィ???。? 、??? ????????、??????
???????。???????????「??」??っ??????????? 。 ょっ ???????っ?。?「? 。????」?ー?ー? っ?ゃ?。?「? ー ー
??
㌔
?????????」????、?「??? ?ー ー ?????」?????。??? ? っ??、?? ? ?。?．．? ?
???????っ?????、??????????????????????? 、 ? ??。?????????????。??????? ? 、「 」????。??? 。 っゃ????? 、??? ????、?? 。??? 、??? 、??? 。??っ 。 、??? 。 ? っ??? ?????? っ 。??? 、????? 。??? 、 ???? 、?。? ー 。
衡
????、?????????????。??? 、?ゅ ゅ???、?っ っ??? ? っ?。? っ ??? ????????、??? ? 。??? 。???????? 、??? 。????? 。????。? ???。 ???、???? ??????????っ 、???っ ? 「?」? っ 。?? ?。??? 、
???、????????、??????????。????????????? っ っ ???。???、??? ? ??。 、 ? 、???っ??、????????????????。??? ???? ?? 。??? 、??? っ ????。 、??? 。 ???? 。??? 、??? 。 、????。??? 、?ェー ?。????? ? （ ）
?????「???」?? ?
????????????????っ????、?? ? 。??? ????? ????。
「???」?????????????????













???????、????、??????????????。????????。 ? 。 ??、? 。??? 、 ???? ?、 ? っ 、??? ??っ 、????? 。??ー ?? 「 っ??? 」 、??? ? 、??っ 。?? ????、 、?? 。??? ? 、??、 、????? っ
????????????????? ??????????????????????






?????????????????っ??????? 。? ? ? ??????????? 、 、????っ ???。???????? ? 、
?????????。（?????）???? ???っ? 、??? ?? ??っ?。 ????? ? 、
?????????????????
???。??? ?????、??????????????? ? ?????? 。??? 、??っ??? っ 。??、 、「???? 」 ????? ?ー?ー っ 。?「???、 っ???? 」 、??????っ? 。 ?????? ? ?、??? ? ?????っ?。





??? ?????、???????? ?、?? ??????? 。 ???? ? っ???、 ?
???
?????????。??、??? ???っ?。??????? っ?????? 、??? ????? ?っ?。??? ? 、??? ? ?? ??? 。







































????。???、????????、?????? ? 。??? ? ????????? 、??? ?????? 、 ??っ??? 。 、??? っ??? 。?? 。???、 「 」（?、? ） ー??? ? 、 、 、?? ??、???、??????。 、 ? 、??? っ??? ? 。?? ゃ 。??っ 、 ????、 、??? ?、 ????? 。
???????????????。?? ?、 ? ??????????????????、?? ???。???「 」????? っ
η
???????。?「??? 、??????????? ? ? ?????、???? 、 、??? ???? 。??? 、 ???? ???」 。?????? ? 、 、??? ー??? っ 、?????? 。??? ェー?? 。?? 、ャ??? ＝ ?? 。 ??????、?? ? ?????????? 。???、 ?? っ 。??? っ
????。??? ???????ィ??????? ???????、????? ???? 、 、??? ? 。??? 「 」?????????、????、???、? 、 ー??? ??……。? っ??? ?? 。??? ?? ?? 、??っ???。?? 。??????????
?????????????
??????????? ????。??、??????? 。????? ?
???????????????????。??、??????????、???????? 。????、「 ? 」「 ァ 」「?」「 」 っ?? ??。??? 、 ュー????? ?。 ???? ???? 。 ? ?? 、??? っ 。?、? 、??? ュー ー??。 ? っ 。??? ?? 、???ー??? 「 。??? 。 っ、 。??」 っ 。「 。? っ?」?、 っ?。??? ? 、??、 っ
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??????????????。?????????っ??????????っ 。??? 、??? ???っ 「 」???????。「???。?っ???????? ? ょ。 ょ 、????? ょ ょ っ??ょ 」 っ 。「 、??? ? ??」???、?? 「 ??????、?????? ??っ?? 」 。???????? ? （?）? ー???。「 」っ??、「??? ? 、???」? っ 。「????? ? っ 、 ー??? ッ ? ょ???? っ?」??? 。
??????ー????????、??????????、「?ッ??????? 、 ?ゃ??? 、??? ゃ????。?????????????ッ? ? 」 っ?。??? 、???、? ??? ???「?????? ?」（?ッ?????????、 、
????）、?????????、???????????? 。 。?? 、 ? 、?? 、??? ???? ? 、 ??? 、 っ?? ? 。 。????、? っ?、? 。?? ? ?? 。???、? 。??? ? ? 。??? ???? 。 、??? 、 ???? 、 ? 。「?」???、 っ??? 、?? 。????? ?? （ ）
η
読んでよかった
??????????? 、? ?? ?? ???
???
????（????
??『??????????、??????????? 。 ?、??? ? ?????っ 』??? ???? ?? 、
???
??ー?????ェ???????? ?
???????????、???????????????、????????? 、 ?????。? 、 ??????? ? 。?? 「 」???? 。??? っ 、??っ ??? ? 、?ー???? ? ?????、??? ュー?? 。??? ?ュー 、??? ?（ 、??? ） ???? 。 、?? 、 ?
????????????? ??? ?「????????????







???????????????????。???????????っ????? 、?? 。?? っ 、 、??? ? ???? ? っ??。 ??? ??????。????? ー『 』
????????。??????????????、????????????? っ 。??? ???? 。?????? 。??? ??????????? 。?????、 、
?????????、???、???????????????。?????。??? 、 っ 。????? 、??? ? 、??? ?? 。???、 、??? ? ???
???。??、????????????????????。????????? ??っ 。??? ? ?、??? ? 、 、?????。 、??? ??? 。???、? ? ? 。??? ???? 。??????っ?。??、 ??? 、．??? ? 、??? っ 。??? ???? 。???? 。??? 、?っ?。 っ??、
?????????。?????? ????????? ???。 ???、??、 、???、 ? っ?。???、 ? ???っ 。
???????、?????????????、????、???
???????。??????????????????っ?。???????? ???、?????、 っ 。??? っ 。っ???っ?。?????????????っ? っ??
たこ「／／
万
?????????、??????、????????????????っ?。? 、 ???? 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? 、??? 、 、????? ??。??? 、 ???? 。??? 、??? っ 。??? 、??? 、??? ??????、っ?。?????????????。??? っ?。????っ?。??? ? ? 、
?「?????????????????」??? 、 っ 。?? ? ????、?「? 、?? 」?、 ?? ッ 。??? 、 っ 。 ???? ? ? ??。?????? 。
「???ゃ??????っ??」
???? 。????? っ 。 ??????? ???? 。???、????? ???。?????? 、 、??? ー?。???↓?、? ?、 、
????。????????、?????????????????????? っ 。??? ー 、?? 。???、 っ 、????? 、??? っ? ??っ??、? 。?、? ? ?? 、???、? ? ??、? っ 。?? ? 。??? ????っ?。??? 、 、?????? っ 。??? 。??? 、 ? 、?? 。??? 、??? 。 、
％
???????、???????????????。?? 。??? 。 ? 、??? ッ?? っ 。?????? 、 ?






?????、?????????、???????????????ー???? っ 。????。??? 、??? ? 。??? 、? ー ???? 、??? ? ?????。?? 。??? ???? 。 っ??? 、?っ? 。 ? 、??? 、?、? ??????? ? 、???????????? ??。? 、?????、、?。
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??????????????、???????、?????????っ???。??? （?? 。??? 、 ー??? 、???っ??っ 。 、??? ? 。 ???? っ 。??? 、??? ? 、? ーっ?。?????????????、??? 、?? 。??? 、??? 。??? ー??? 、 、??。 、??? 。??? 『 』 。??????っ 、 っ
??。??????????っ???。???、 ? 、 ? ????。??ょっ 、?????? ? ??。?? っ ……。??、 ー ???????。?????????、?っ? ? 。????? ?、 ????。???ー??? 。?????? ー??? 〜??? 。 っ ???? 。 ー??? 、?????? 。??? 、 、







??????『?????』?????????????、?????????? 、 ??? 。????? 、????。 ?? 。???、 っ 。?、 。??? っ?。??? ?? ????。?? 、 、??? ? ? っ? 、??? ? 。??? ??。? ????????。????? ??。??? 、 。?? （ ）??????、????、 ?
?????「???」??????「???」???????????















??????????????????っ 。??? 、 っ
??、「???」???????。????? ? ???????? 。?? ?、???? 、 ????? っ 。?? 。??? 、??? 、 ?????????っ?????????? っ っ 。????? っ???????、?? 。??? ? ー?っ???、?? ????? 、??? ?『 』 っ ょっ?? 、?。??????? 、 ??、??ャ?ー?? ?っ 。??? 、 ?????、 ? 。



























??????????っ???っ???。????、?????????????? っ ? 、 。?? 。??? 、 、??? 。??? 、??? っ 。??? っ
????っ?????????????????、???????? っ? 、っ??? ?、?? ? ??????????っ 。 ?っ??、 ッ ?ー? ??、???っ? 、????????っ 。??? っ 。??? （??? ）、 ???? ?、????（ 、 、 っ ）。??????っ?。 、
???。??、?????、???????????????。???????? ? ? ????っ?、 ? ???? ー 、?????? 、????? 。????、「 」?、??????? ???、 、???、??? 。??? ??っ??????。??? 、
??????、??????????〜?????????っ???。????? ????? っ 。? 、??? 、 ???、?。???、 、 ???????っ? 、 、 っ 。?ゃ???? ??、? ???????? 、 。 ???? ? 、 っ????? ? ??????????? 、? っ 、『?? 』 ? ? 、??。 、??、?? ?? 、?? ? っ 。??? 、 ? っ?、?っ ? ??ー 。??っ 。 、?? っ? 。





????。????、???????????、??? 〜 ????????????、 っ 。??? 。 、??? ???? っ 、?? …… ??????? 。??? 。??? 。???、 ? 、??? 。??? 、??? っ っ??、 。 、??? 、 、??? 、?っ 。???、 ???? ?。 、 っ??? っ?、? 。
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?「??????????」???? ??、?ゃ????? ? 。 ??、 ????、? ? ゃ っ ???? 、 ???? ? 。 ???? 、?? 。??? 、??? っ???。 ャ ャっ????????、???????。??? っ ???????、??? 。 ?? っ っ????? 、??? 、








????、????????ゃ?。「????」???「???ょ?」???? っ 。????? ? 、??ゃ??? っ?、? 、 ???? 、 ッ???。?「? ? 、 。??? っ ???
禦…一一ら
罵
???? ??????????????、 ???。??? ?????、 ? 、 「 ，??? ??????……。?? ? ? （ ）
?????ォー?????????








「???」?ッ????ー???????????? ?? ??。?? ? 。??? ??????????????????
?????? ャッ??ー???っ??っ? ??? ???? ???、??ー ?
??っ????、??????「???ー?ー」????????。 っ?? ?? ??? ? （?? ???? ）。?? ? ー ????? ? 、 ??????????? 。????? 、?ー???? ?「????? 」（ ???ー?? ッ ???）、「 ? っ?」（?? 〉、「?????????」「?? 」???????）、「 ???、??? ?」（「? ?」?? ? ） 、?? ???。?? ???? ???? 、
??ー?????????????。???????????、?? ↓?? 、?? ?。 ー ?（???）??。????????????
??。?? ??? ?????
?????????? ??? ???
??????????? ??????????? っ ?、????? ???、 ??? ? 、?? 、?? 、?っ?? ?。?? ??












「????? っ?」「?? ?? ???。??
?????????、 ?? ????? 。 ????? …??? 、 。??? ????????。????っ????????。?? 、 ??? ?ー ッ? ?? ??っ? ? ?????? ? ??????? ?
??????ー??ョ????????????????


















?????????????????????????????、??????????? ????、?? ???? 。「 」?、 ? ??????????、?? ??? 。?????????
??????? ? ?っ?? 、 ? 、?? 、????っ?? … ? ? ??? 。 、? ????? ? 、?? ?。「 ? 」 、「??」 、 「 」っ?????????っ????
?。?? ???? 。????? っ 、?? ?? ??、?? っ ?。
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?????????????っ????、?? 。??? 。?? っ ??っ ? 、 っ?????。??????????????? 、?? ? ? 。?????、 っ 、「 、????」???? 。??、??? ? ? 、「??????????? 」 ???????、 ? ?? ???っ ……。?? 「??ゃ 」 っ ?、?? ? っ?? ?? っ?? っ 。 っ ? ??? 、? ? ? ??? ?、 。?、 ? 、?? ?? っ ?。
「??????、???????」?????っ??????っ???????、 ????????、 ??? ??? ?。 ?? ? ??、 ? ? ??っ??。?? ?? ョ 、?? 、 ょっ???????っ???っ????????、???? ????? ? 。?? ??、 ョ っ?? ? ?「??????、???????????
????? ?っ????。??????? ョ?? 。 ????ョ ?。? ??? ?、??っ ? 「 」
???????????
?っ?、???????。「???????? ?っ? 」 ???? ? ? 、?っ???? ゃ??? ? 。 ?????? っ ? ???????、??? ー?っ ? 、 ー っ ?ャ?? ?っ ? ? ? ????。????? ? ?っ 。??? 。 ??? ゃ 、?? ? ゃ 、? 。?? ? っ 「 ょゃ????」 ???? ?っ?、??????? ? ?。??????? っ ?? 。?? 、?? ??? っ?? ? ＝?? ? 。?? 、??? ? 、
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???。??????????????っ?? ? 、??、? ? っ 。?? ? ? っ 、???????。?? ?????????? ? ?? ???、 ? ????? ?? 。 ??? ?、 ? ??? ? っ 、?? ?? ? 。?? ??? ?。 、 っ 、??? ? 、?????。?っ????????????ゃ? ? 、??? ? 。?? ????。?っ ?? ゃ?? ? ょ?? ? 。＝????? ??。????。
????????
?????、?????????????、?? ????。????? 、?? ?、 ? ???、 ? ー?? 。?? ????????????????? 、 ??、?? ゃ っ? 。?? ?、 ? 。?? ??? 。??、 ? ュー?? 。?? ?? 、??っ ? っ ??? ? ?? 、「??????」??????????????? 。?? ? っ ??? 。? ??? ? 、 ??? 。?? ? ? ?
?、???????????、???????っ? 、 ??? ? ??。???????? ?「?????????????」???????っ??? ? 。?? ? 。?????ー
?????????? 、「 ??? っ??……」??? 、?? ? ょ?? ? 、?? 、???????????。???????????? 、「 ?? ???? 」っ ??? 、??? 。?、 ? ??? 。?? ?? っ 、?ーっ ?。?? ???? 、??っ ?
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???????????。??????????っ???「????????????? ? ? 」っ???? っ ゃっ
????? ? ? 、?? っ 。 っ??、????? 。?? ??っ ??? ? ?? ????? ?っ 、
???????????????????







?????、「??????っ??????、 ?? ー ?
???っ??????」っ????????
????? 。 ?? ?
????っ???????ょっ????????。?????、 ょ??。「 」っ????．?? ??? ??。? ???? ????? 。
??????「?? ? 」?っ っ ? ゃ 。
?????
????????っ? っ?????「????」っ????? ?。「?????っ????????」っ?????っ? ? 、 っ っ??? 、 ? ???? 。?? ?、「? 」っ? っ 、?? ッ? 、 ??? ?
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??、????????????????。?? ?? 、 ???? ? 、 ッ?? ?? ? ?? ??。?? 「 」 ??、?? ? ? 。 ? っ?? ?? 、?? ? っ ? ? っ?? ? 。???? ? ? 、「?? ? 」「?? ? 」っ?????????、??「????」っ?? っ ? ? 、?????????? っ ??。 っ 。?? ?????????、???????? ?????、????? っ?。????? ????っ????? ?。「 っ 」っ 。?? っ? ??? っ 。
????????????。???????、 ??、?っ??? ??っ? っ っ?? ? っ? ??? ??。?? ? っ ???、 ? ゃ?? ?、? ??? 。? ???? ? ?。「?? ? 、 。??」っ?? ? ょ 、????? 、 ? ? っゃ???? ?? ?。?????
?????????? っ 、?? ??ゃ????????、?????っ 、????? ????????。?? 、 っ 、?? ??? っ?? ?。
????っ????????????。????????????????、????? 。 ??? っ ょ 。???? ??????? 。「?? ? 、 っ 」っ???????、「??????????、??????」っ っ ゃ 。?? ? っ ? 、?? 。????。 ? 「?っ 」?? 。?っ ?? ?っ??? ?。?? ? 。???? 、?? ? 。「???????っ??っ???????????っ ??? 」っ??????、「 ? っ っ?? ???? 、?? ? ゃ ?。
％
??
?????????っ???????。?? ????????、?? ィ?? ? 、 ? っ?っ? っ っ??っ? ? 。??? ??? 、?? ? ??。 ? っ?。?? ?? っ?? ? ょ??。?? ?? ? ? 、?? ? 、 ? 。?? ??? 。?? ?? 、??? ? ー ??、 っ??? 。?? ??っ? 、??? ? 、 ? ゃ?? ? ? 。?? ? ゃ 。????????????
???????????????????、???????? ???。 ? ??
?? ?? 」っ ?? 、??っ ? っ?? 。 ???? ?、 ??? ? っ?? ?? 。?? っ? ょ 。?? ? 、 ? ????っ?? ?。???? っ? 。「?? 」っ??っ 。「 」?? 」っ 、?? ? ?? 。?っ ? ? っ 、?? ??? っ 。??? ? 、??、 ????。?? 、 っ っ?? ? 。?? ?、 。 ?
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?、?????っ?????????、「???????，??」っ??????????????、 ? ???っ ゃ ??? 。?? ??? ? ?????? ゃ? 、?? ????っ 。?????????……
??????? ? ??????、????、?????? っ? ? 。「?? ???? ??」っ?? 、「 ょっ っ 、??? ?」っ っ?? ? 。?? ? 、 、??っ ? 。?? ? ー?、????????????、????????? 。 ? ??? ?っ ?? 「
?????、??????ゃ???ゃ????、 」っ ? ??。 ??、????????? ???? ?? 、?? 。? ? 」っ?? ? ?。?? ?、? 、?? 。?? 。 ?っッ?????????。「?????」?????? 、「?? 」「?????????ょ??」っ っ 、?っ 「 … 」?? ?? 。 ???? ? ???????、???????? 。?? ?? 。?? ??? 。??? 、??、 ょ?、 ???? ? ? 。?? ?? ? 、?? 、 っ





?????????????????????ゃ っ ゃ 。ー? ー ?、?ッ ー 、??? ? ???、 ? ?っ???? ??? 。?? ?? ?、「????????? ?????????」 っ ? っ?、 っ? 「 」?? ?? ? っ?? 。?? 、 ???、?? ?? 。 。 っ?? ? ????。?????????????
???????? ???、 ?? 、 ??? ?、?。 ? ????ュ ィー
???????????
???????????。???ョ????? ?っ ???、 ?????「?????ょ??」?? ? 、?? ? っ 。「 ゃ 、?? ? 」 、??っ ? っ?? ?????。???? ? っ 、?? ?? ュ ィー?? っ ?。?? ??? 、 ??っ ? 、?? ??? っ 、「 っ?」 ? 。?、 ???????????????????、????ュ ?ィー?? ?。???? 、??? ??。 ょっ っ??、?? っ?? ? っ 、 ??? 。?? ? っ?
％
?????????。?????っ???ュ? ィー ? ???。?? ?、?????????????っ?、??? っ 。????? ?? っ?? 。 ? 。??っ ??? 。?? ??? ?? っ?っ ? 、 ュ ィー? ?? 。??? ? っ ? 。??? 、 っ?、 ュ? ィー っ?? ?? ? ?。?? ? ，?。??? ッ??? ??????????、??? 。 ゅ?? ? 。???? ??? ? 。??? 、 ??、 ? っ




















?????「???ー???ー」???????、 ? ?????、っ????、?? ー ? ??、? ??????? ??????。???????? ?、
????ッ?ュ
??っ????っ???、?????????????「????」???? ょ ? 。??? ?、??? 「 ? 」??、?? ? 。????っ? 。?????? ? 、 ??????? 。?、??っ? 、?????
??っ???????。???????っ???????。??????? ? 。??? ???? ? 、???? 。??? っ ューっ??????????????????。?? ?? っ??? 、???? ??????、?????? 。??? ? 、??? ょ??? 、??? 。??? っ??? 、 ゃ?????? 。??「 、
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???」?????????っ???っ?????。??????????? 、??? 。??? 、??? ? ???? 。 ? ??。?????? 。「??? 、???????????っ 」??っ?????????????、?????? 。「???????????っ???
???」??? 。????? 、??? 、??? ー 。??? 、 。「??? 」????、 、 ??????? ?。??????????? っ
?????????????。???????????????、????? 、??? 「???」 、?????? 。?? ょ 。??? 、??? 、???? 。?????? 、???? 。??? 、?????? 。??? 、???? 。
「???????」???????
??? 。 「????????」??っ??????。??? 、 、?????? 。??? 、「
???」??????????????。?? ???? 。 、 、?????? ????。 、??? っ???、 っ「??」???????????。?????? 。???、 ????っ ??、???? 。 「 っ?????? 、 。???っ っ??? 。 ???? 、??????っ 、????っ? 。????? 。
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?????。???????っ?????。???????????????、 ? 。?? 。?? ? ? 。
「?っ?????っ???。???
??? ? 」?????? 。?? 。?? 、?ー ー 、
????????????????
??。????、???? 。? ? 。??? ? 。??? ????。 っ??? っ 、?????、??????????ょ??。
「???っ???っ???????
???? ? 」?。???? ?? ??、???? ? ? ッ ュ
????????。????、 ????????? ???。?? 、 。
「???????????????
??? っ? 、???っ?っ ? 、 ???? 」??。 ? ? 。 ???? 、 っ??? ??? 。???、?、???? っ ?????。??? 、?、? 、 、????? 。?????? ? ??? 。????、? ? 、?? ? 。
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??????「?????????」???? ? 。??? ? ?、 （??? ?、??? 「 ???」?。「 、 」??? 。?。??? 、? 、??っ ?ー ー 「……??? 、??? ?? ? 、???」 。 、???ッ ュ、 っ??? ゃ。?、? ー






???????、????????????、?????????????? 、??? 。?? 、??? 。 ??っ?ゃ ? 。?????。 ??? 。??? 「 」???。「 ?ー ッ ッ ッ?? 、??」 ???? ー? 「???、 ? 」 っ??。 。??? 「 」 （っ?????????????）?????? 。「 ッ ッ??? 」 ? ?。???????? ?????。 ?、??? ゃ





















????????っ?????????、?????????????????? 、??? ? 。?????? ??????? ? 、????? 。????? 、??? ッ?ァ??? 、 ???????? 。???? 、??? 、??? 、? 。??? 、??? ー っ??、 、??? ?????????。??? ? 、?????? 、?、?
??????????っ???。??????????? ッ?ュ ???? 、??? っ 。 ????? 、 ー?? 。??? っ 。??っ 。??? ? 、??? 、 ー??? 。 、?????? 、????????????? 。?、??? ????。 、??? ? ャ （ 、 ）??? 、?? 。?? 、 っ??? 、 ????? ??。 ?? 、??? っ 。????? ??
→???????????????????
???「??、????????????????????????」?????、 ? ???? 。 、?? 。?「 ? ??」
「??????????」
?「? ? ? ??????」?（? ゃ 。 ???? ? ???? ? ?っ?? 、???、? ?っ????? ? 、????? 「 、 ? 」っ??????。??? 、?ー???っ?? ?。 ?ョ??? っ 、??? ? 、 ?????? 、??? ? っ??? っ 。?? 、
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「????」
????、????ッ?ー??っ???っ???ェ??（?????）?????っ 。 ? ? ???? ? っ 、????っ 。??????????ィ?ァー 、???????????
??? 、 ? ェー??。 、??っ ? っ 。??? ィ ァー 、?????? 、?????? 。 ? っ?? っ 、?「? 。????」
?????????、?「?? 、 ?????????? ??????っ??? 」??? ? ? ??。?? 、?「? 、 ??、? ー っ??? ???? ? ?ゃ 。??? ????。 」?? 。??? 、 ィ ァー??? ???、??? っ?。?っ っ ー??、??? ? ィ ァー??? ? ?、??。??? 、??? 、??? ?っ 、





?っ??、???????????????????? ? ? 、????っ??????????????、??????????っ????。??? ? ???、??? ?、??? ? ???? っ????、 、?ィ ァー??、 ?ー?? 、ー?? ? ?。?????? ???? ??? ?
??????????????????????
???????、????????????っ?。?????????????、 ?っ?。???????? 、???っ 。???、 、「??? 」? ? ???? っ 。 、「???????ッ??????????? ）」っ?。?「? ?。???????????? ? っ 。??? 、 ー?? 」 。?????????、 、???????? ???? 。 ?
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???????、????????????? ? っ 。??? ?っ??、??? ??っ?。??? っ?????? 。 ?、 ? ??????? ?? ?????????? っ っ?、???? ? っ 。 、??? っ????ー??????? ????。????? ???? 、 ー ャー????? ???? ???? ? 「??? ???? 」?。? っ
???????????????。?????? 「 、「???????、?????????」? ?、?????? 、っ????? ?????? っ 。???? 、 ? ー??ー 。??? ー ? 、??ー ッ ??、? 。??? ー? 、 ー??? ?、 、 ー?、? っ 。?「? 、?っ??????????」???????っ?。???? 、??? ? ? ? ↓??? 、 っ 。??ュー?? ? ???。???
???????っ?。??????????????????、「??????? ?っ 。??? ョッ?? っ 。?ー????っ 。???? っ?。? ? 、??? ????????っ? 。???????? ? 、????? っ?? 。??? 、 、??? ??、 っ?。????????
?????? ? ?、?????。?? ????? 、 ???? っ 、
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????っ?????????????????、???、?????????? ?、????っ?。????? 。??? 、ー?? 、 、 、?????? 。? ? 、??? 、っ???????????????っ?。???? ? 、??、 ? ??っ? ? 、???、 ???? っ??、?、? ?????? ??????? 、 ?
??????????????????っ???。?????、?????????????、
??? 、 ?????? ??? ?? ?????? ????? 、 、??? 、??? ????? 。??? 、??っ 。??? 、?? ァ???ー?? ュー?? 、?????? ? 。 ィ?ァー?? 、??? ィ ィー ? ??? ?。?????? ?????? ?? ???









?????????????? 。 、??? ?????っ????。? ????? 、??? ???? っ 。?????、 、?ィ?ァー??? 、「???????」?????? っ???、? 、??ッ ?? 、「ャ??ー 」? っ??? ??? 。?? ィ ァー 、??? ????? 、?ー??っ 、っ?????????、??? ?
???、?????????????????????っ?。???、????? ???? 、 ? ??? 。?????、??? 、 ー ー??? 、 ー??? ー っ 。??? 、「 、??。??? ??????、???? 、??? 」 。??? ?? っ??、?、? ????、?? っ 。??、?????????、 ??、?????? ? ?
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???。??? ???????、?????????????????????。???、 ? ?????? 、 ???、 、??? っ???、 ? ??????? 、 ? っ??? っ 。?? 。??? 、 ィ ァー??? 、??? っ 、??? っ 。??? ー ? 、??? ィー??ー 、?「? ィ ァー?」?? ??、?「???ィ?ァー? っ 、??? っ 、???っ? 。
????????、???????????????????????????。 ??っ? 、?? ?」?? ????????????、 ????????? ? っ
??? 、 ?? 、 ー?????。?????? ??? 。??? 、??? 、??、 っ ? っ?? 。??? 、??? 。???ー??? 、 ?????????????? ? ????
?????????っ????。????、???????????っ????? 。 ??? ー??? 、??っ???。 、 ????っ ?、???? ???。?? 、 ???? ? 、??? 。??? 、??? ? 、??? っ ???? 。 ? 。?????? っ 、???、 ???? 、「????」??? ? 。
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?????????っ??
????????、????????っ???????。??????????? 、 ?????? ???? 、 っ??? 、?? ー 。????っ? 、??? っ ????。? ? 、??? ?? ?、????? ???。??????????…??? ?????? 、???? 。??? っ ??、? ?????? 。
???っ????。??、????????????????????????? ? 、「 ???」 。「 」???、 ???。??? っ ? 、????っ?。 ??? ?ー ? 。 、??ー ? ??、? 、????? ?、????? ?? ??。??? 、 っ???????? ??。?? ???? 、???っ ?、 。?? っ ??、??? 、??????、 ???? ?、???? 。??、
????????????????????っ?。??、??????????? っ ? 。
????ー?（????）




????????????。??????????????、????? 、??っ 。???「????」???????????、「 っ???? 、 ? 、???????」??っ 。??? ?、 ???? ?? 、??? 「???」?? ?。???、???ー 、 ?っ???? ー?? ?。??????。?? ???? 、 っ??? ?。???、 ???っ 。
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??????????、????????????。 ? 、?? 、 ? ?。?????? ? ?????????????。 「 。?ー? ?? 」 っ 。??? っ 、?? 」??? 。??? 。??? ?????? 。 、??? 、?ー? ? っ?? ? 。??? 、?????? ー ????、???????。?????「? 」???、? っ 、??「 ? 。
??」????っ???????。????? ? 、 ???? ? 、 ???????? ??? 。???
??????????????。
????????? 。?????? 。????、? 、??? 、??? ? っ??? 。 ???? 。???。????????。 。????ッー?????????ッ ー?
??????????? 、???????????っ 。
???????、????????。???、?????、???? ? っ?。???? 、 ? ????、「 ?ッ ー ッ ?ー?」 。?「? ッ ー ッ 」??? 」「???、????」????????。??? ッ ??ッ っ 、??? ? っ???。???? 、? ???っ 。??? っ??? ? っ 、??「 ッ ー ッ? ー 」?????? 。?? 。???????????????? ???、 ??
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???????????????っ?。?? ィ?ァー?????、????????????????っ???。?????、? ? ? っ???ァ 、??? ? っ???。??? 。 ???。?? 、?????ィ ァー?、? ???? っ 。??? ???? 、??? ? っ 。 ???? ? ? ??、??? っ 。?????? ????? っ??? 、???ェ?????、???????????。
???????、???????????、?????? っ??? 。?????????????????????? 。??? ?ー ィ???ゃ ??? 、?? 、?? ? 。??、 ↓??、? ー??? ?、 ー?ー 「 。???」 ?。 っ? 、??? ? 、??? ?? ゃっ?? 。
「????」
?「?? 。 」?「??、 ? 」??? ? 、??? ? ???っ 。??????????????????????
































???????? っ???。?? 、??? 、??? 、?? 、 ??（?、? 、??? っ ）、??? ? ?。 ー 、??。?? 、??? 、?ー?、 ? ッ?? ? 、???、? 「 」???? ? ー?。??????
??????????????????????????????????



















































???、??????????っ????、???????????????。? ? 、?ー? っー? 。「 っ 、?? ? 」 。「???? ? ????????。??? ? ? ? 、???」?? っ ? ??。???、????。?? ???っ? ? っ 。??? 、 ?ー ???? ? 、「????」? 。??????? ? 。
???、??、?????っ???、????????。 っ ????っ ー?? 。 ??????、??? ー??? 「 ? 」??? 。「 」??っ???。「 ???」????? 、「 ょ????? ??っ? ? 」「 ッ??? 、 ? 、ー?? ? 。????? 。「 ? ーー??? 」。??ー ? ??????? 。???「 ゃ?」? ??。?ー? 。??? ? っ 。??? ? 、
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??????????????????? 。?「? 、??? 」 。「??。 ???? っ っ??? ? っ 」??? 、 ????ゃ? ー 、??? ?っ?。??????????っ?????? 、????????っ 。? 、??? ? ???? ゃ 「 っ??? っ 。 」??? ? 。?「???? っ ょ??」 。「 ーッ??? 」「 ー???。 ? ゃ 」「 、??? ? ?
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??????っ?????、?ゃ???????????????、?????? 」「 ? ょ ?、?? 」???、 、??っ??? 、 っ?? 。??? ?っ??????ー?????、?????? 、????、 。 っ??? ? ー???? 。??っ ????? っ っ 。??? 、??? っ 。「?。? っ っ??」 。 。?「? ? 。??。 」 ? ー??? ? ? 。??? 、 、
???っ???っ??????????? 。?「? 、??????? 。??? っ???「? ???? ゃ ? ー??? ? ???? っ ? 、?? 」??? 、 ー?っ? ?っ ョ??? 、??? 。?? 。??? 、 ???? ? 、??っ?。「 ゃ???、??」???。??? 、????? 、??? ? ? っっ?。??? ? 「 ???
っ??????」??っ??????????、?????。???????? 。??? ? ??、? ? ?っ??? 。??????
???
????（??）
??????「??????? ???????っ?????? ? 、??? ???。?????? っ 」 ???? っ 。 、??? ?? ????「??? ??
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?、?????????????????????? ? 「??? ???????????? 」 ッ 。??? 「 、??? ー??? 、











?????っ?「????????????、????」?っ?。??? ??っ???、 ? ????? 、 、??? ? っ?? 。??? っ??????? ? ????（????）、?????????????っ??????。??? 「 」??? 、 ? ??っ? 。 ?、??????? ????。???、? ? ??（?????）????????（????） 、?っ??? 。??? っ ?? っ 。??? ? 、??? っ 。
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?????「??????????」???、「?、??????っ????? ??。? ー ー??? ……」? っ 、?（? ） ? ?? 、???っ 」 。???????
??????????
???、?????????『????? ?』 ??、??? ? 。『??? 』 ょっ 、??? っ??? 、「 っ??」「 ?? ?」?
???っ??????。??、????????????『??????????』『 ? ? 』??? っ 、 っ?? 。???、??? 、 、??? ????。??? 、 、??? 、?????? ?? 、??っ 、?っ ……。??? ??? っ 。 ??っ 、??? 、 『??? 』 っ 。 、??? ??。??? 、 ?、?? ???? ?。??? 。っ????。???????????
?。???????、????「???」????、????っ???????っ????????。?????????? 、 、?????? 、 、??? ???っ 。??? っ 、 、??? ?、 ??? 。?? ?? …… 。??? ? ……??。?? ……??? 、 っ??、 っ?…… っ? ? ?。??? ……?? 。??? ゃ 、??? ? 、?? 。??? っ 、
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????????、?????????? 、 ? ???、??ゃ 。??、 ??????? ????? 、? 、???、 、??? ???ャ????ー??ュー 。??? 、 ? ャッ???、 、?????。 っ 、 ッ ッ 、??????、 ? ? 、???。??? 。??? っ 、??っ???「 、 」??? ?、???。 、 ャ ー?、???? 、??? 、 。
???、???????????????、『?????????』??〜???、『 ? 、 』??? 、 ョッ??????????。??????『?っ …??、?? っ ??、? ? …???
『?????????』????、
?ー??ー?ー?
??????????????????、????、????????????????????、????????? ?、??? っ 。??? 、??? ??、? 。??? 、 ょっ 。??? ? 、
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??……。????、?????????、?????????????????、?????、 ??? っ 、????????、 ョッ? ……。??? っ??? っ 、 、?、? ……??? ょ 。 、??? ? 、?? 。????????????
????（??）
?????????????????????っ???。??????? 、 っ??? 。
????????????。??????????? ???? っ 。 ー ?????????。? 、 ???。?? ? 。??? ?、 っ 。??? っ??? っ??? ょっ っ 。??? っ 。?? 。??? っ ???? っ??。 っ??? 。 っ??? 。 ? っ??? 。 っ?。??、????? 、 っ ???? ?、 ??? ? 。??? 、??? ッ っ 。










???????????っ?????????????っ?。????????? 、 っ??? 、 ? ?????、????、 。??????、?? 。??? 。???、 っ?。? ?? っ 。?? ? っ 。??? 、???っ ? っ??。 ? 。??? 、 っ??。 ????。??? 、??? ッ っ?っ?。 、ゃ?? 、 、?? ???、 ? っ???? 、??? ?????? ??
???????ー???????????っ?。???????????っ??、 ?っ????ー??? ????っ?。????、?っ?、 ?「??、???っ ?ゃ??。???? ? ????? ゃ っ 」???っ 。 っっ???。?? ? ????? 「? っ??っ?? ー。??っ 、 ???? っ 」 。??? 、 ????? 。?? 。??? ???? ???? 。???っ 、 ????、 。?? 。
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??? ???ー ??、?ッ ?。「 ???????」? ?? 。?? ? ????? ? ? 。「???? ??? 。???????」?、『 ?』? ? ?????? ?? 。??? ?
?……??、??????????????。???????、???????? ?? ??? 、 『 』??? 、??? 。 、??? ゃっ ? 、??????『? 』。?「? 、 、?っ ? 。 」?、? 「 」??? ?、???っ??……??? 。??、? っ? 、????? ゃ ……?? ? 、 ー??。????『 』 「? 」??? 、?っ?、?っ?、? ィー ッ 「 」ー?? ???。 ? 、???? 。
????????????、?っ???????? ?、??????、?っ??「 」 、???。???ゃ 。「 」っ?ー 、 」「 」????? ? 。??? ???、?? ????? 。?????? 、?? 。?「?、 。 っ?? 」??? ? 「 ??」??????。????、?? ????? ? ?、?っ? ?。 ?っ?、? ?????、 「?」 っ 、???っ? ? ???? ? っ 。????、????????、「?
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????っ?????????」「???????」 ???、「 ? ?????」「????????」?????。
e“　　　、亀　、馬、、　　、も、
??、ど















???????????????????。?? 、????????、????「????っ 」「???????? ? 」 （???、? ??）。 ? っ 、「 っ??? っ ゃ??」 ?っ 「? ????っ? 」??? 。?、? ?っ ? 、??? …… 、「??」???、?っ?????、??、? ?。??? ?? ??、?? ? 、「???? ? っ ???? 、 ??、 」?? ? 。「????っ???」? ? ー??? っ 。????? 、 ?「??」 ? ?。
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????っ????。?、?????。??? ? 、????????? ????、 ? 。??? 、 、?? 。??っ っ ??? 。 ゃ「????」????、????????? ? ? 。?????????
????（??）








?????????っ?。?????? ? ??、????? 、 っ ??????? 。??? 、??? ????? 。????、? ???? 、 （??? ） っ?。??????。? ? ???、 っ??? っ っ「??????????ー」???????っ? ?。 、????? ?「??」?? ????? っ 。????、?????っ? 、「??? ? ー」
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???????。???????????っ?。???? ????、??????????ー ? ?????????。??? 「 」???っ 、???
?????????。?っ??、?????????????、「???????」 、 ??












???????、???????。??????っ??????????、??? 、 ? 「??」?? 、 ?「 」??? 、??? 、??。 ょっ 、??? ??、??? ……、? ??（ ）。??? 、??? ? っ ?。??????、「 ?????〜」? 、?????。 、????ッ 、??? 、 ー??? 、 ー ? ?。?? ?、??? っ 。??? 、 ゃ???、 ? 」??。 ー ィー??? っ 。 っ
?、???????????????????、??????????????? ? 。??? 、「っ????????????????」 、 っ??っ?。??? ? 。 っ??ゃ??? ? 、???? 、??? っ 。 ?っ??、??????????、?っ? 、 ｝???? っ 。??? ッ ?、???? っ 、「?」? っ 。? ?? 、??? ??? 。??? ? 、?? っ 。??? 。??、 ? （??? ） ? 、
?????。?????っ???、????????????????????? 、 ???? 。「 っ 」???? 。?? 、?、?ャ? ャ 。???、 ?????、 ??っ 。???、 、?????、「 ? ? ?????? 」 っ??（ ??? 、「?? ? ????」?、??ー ー ??? ? ……）。?「? 」 っ 、「??」?????? ? 。? 、??????ッ ッ? 、??? ッ ー?????、 。?、? 「 〜っ」
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???????、???????????? 、 ? 。???、???。???????????????? 、 ? 。?「??? っ ???????。????? ? ??」??? ? ? 、 、??? 。 、????? 、???????? 。 ? ? ? 。?? 、＝ 」??? 。??? 。 っ??? 、? 、??? 。 、??? 、 ??? 。??? ッ ー 。??? 、 、?ッ? ュ??。 っ??? ?
????????? ?
?????（??）




















??????ゃ?っ?、???????????っ ? ? ??????? ? ? ?、?? ? ???? 、 ゃ っ?。??? 、???っ ? 、??? 、 ?????っ? っ 、??? ? 。????、? っ ? 。??? ?、???っ? ??っ? 。??? 。??、 。?「? ? ?っ 」??? ゃ 、????? ? 、?? ? 。?「? っ 、?? ? っ 」
?「???、???。????。???? ? 」?「 、?? ?ゃ 、 ???????。???っ? 、???。 、 ??? ?っ?。?「??、 っ ? っ 」??? ???、?っ? ?? ??。?「?っ?、?っ 。 ? ?」??? ? 、 ? ゃ????? ?? 、 ??? 。
「??????????」
??? 、 ゃっ?ょ?????。?????????? 、?っ ?????? 、?? っ?? 。?「? ゃ 、?? ? っ ?」??? ゃ ?、
っ?????。?????、???ゃ???????????っ???????。?? ????。「??????、????ゃ???」
??? 、???っ? っ 。????????? ?? ? ???っ?? 、 っ 。?「? 。 っ??? ? ょ。 ??? 」?「??? ? 、 」??? ? ??っ 。??? ゃ 、???? ? っ 。↓?????????? っ 。??ゃ ? ????、?? ? 、 っ ゃ??? っ 。???? 、 ゃ
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??????っ????????????。????????、?? ? っ 。??? 、 ゃ?ゃ? 、 っ??? 。 、 ???ゃ ?、 ゃ?っ????????、 っっ? ?。?「??? ??、?っ????っ?? ? ?」?「 ?? ? 」???、???っ 。 、??? っ 。??? 、??? 。 ???? ? 。??? ー ッ?、?? 、??? っ? っ 。??? ?、 ゃ
?????????????????????、???? 。?、?っ っ 。?? ? ?。???、 っ 、??? 。??? ?、 、ゃ??????? ?????。???、 、??? っ??? ?。 、??? 、????? ー ?? っ??? ???。????????? 、?????。???、?? 。 、 っ?? ??。??ー??ー?ー?
????? ??????????
????（??）
????????????っ?、?っ?????????? ? ?」??? っ 。 、??? 、??? 。?、 。????。? 、 、???っ 、??っ ? 。??? ?????、 っ?っ? ゃ っ???っ 。 っ?っ? ? ? 、??? 、??? ?
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?????????。???、??????????????????????? ? ??? っ 。
の　ノ
《＝二一
???????、??????????????????????? っ 、 ?っ?????????っ?。????
??????????っ?????????????。?????っ????っ? っ ??? 。??? ???? っ??? 。 ?、??? 。??? 、 ? っ??? 。 っっ???、?????????、????? っ っ ょ?? 。??? 、????、? ???????? 、 ↓ っ??? ? っ 。 、?????? 。 っ 、?????。 。?????? 、
??????、??????っ?。??????????????????っ?。??、??っ??、??っ??、??? っ????? 、っ????? ? ? っ?。???????っ 。 ?っ????? っ?。?っ?ょ? っ ?????? っ 。? 、??? ???? っ 。 っ??? っ 、? っっ???????????、????????。???、? ???? っ?。 ?? 、??? ? ???? 。 ???? っ?。?? 、
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「?????」?????????????、???????????、?????????ー??????????。 、??? 、?ョ??? ? ??っ 。??? 。??? ??、 。??? っ????、?っ????????っ?。?????、??? ? ?、??? 、???????。??? っ 、????。? 、???????? ッ ??。???? ?っ 。
??????????????、?????????????っ??????? 。??????、??? 、っ????????????????っ?????????。?????、????????っ??、? っ ???? っ 。??? っ 、 っ?っ???? っ 。 っ??? ? ???? 、 っ っ?? 。??? 、 、??? 。??? 、 。????っ?。?????っ???、???????っ?????っ?????っ?。??????
????????っ???、?????? っ ? っ???? ? ?っ????。?????????????? ? 、 っ 。????? 、 っ??? っ ?????????? 、 っ 。?????? っ 、 っ????? 。?????? 、 っ??? っ???っ???。??????「???????? 」?、??? 。 ? 、っ????? ? ??。?? ?? っ 、「 」??? ?? ???????っ????。
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????????、????????
?????っ?。???????????????????????????。? ?、???? 、 、??? ? 。 ? 、??? ??????? 。 っ??? 、??? っ?、 。??? 、??? ???。 、 っ??? ? ?? 、 、??? っ??? 。??? 、??? っ 、???っ??????????。??????、? っ????? 、
?????っ????。????、「??????」?????、?????? ?、??? ???? ? 。??? っ 、 っ??? 。 ????? 、 ?? っ???。?。???????、 、??? 。?? 、 。??? 、?????? ?? ?。??? 、??? っ?。「 、 、???????。 ?? ゃ っ??」?? ??????? ョッ? 。???? 、






???。……????????????? 。 ??? ????、?? っ ?? 。 っっ???????????。??????? ?? ???????? 。 」?、? ?? 、??? （
??????????







































????? ? っ ? 、
??……? 、 ?











??????????????????????…?? ?? …??????????????????…?? 。 ????? 、 …???????? ?????…?っ ? 。 …??????????っ ???????、 っ 。 …?? ? 。 ? ．?? ??? ? …?。???????????????「?「「?「?「?????????????，???????????「??????????????????，??「?，????????????? …??? ???っ??「?? ? ? ?? …?? ? ? 『?っ??』????????、????????…?????『?? ??っ 』?。 ?? 『 …???? 』っ 。 ??? ．??? ? っ? 」 ．?? 。 、 …?? ?? っ 。
?????????? ???????????? ? ?????「??」???????、??????っ?。??????????????、??????? 。 ュー ュー ? 、?? ? ? 、 ?????? ? 。???????ー???っ? 、?? ? ?? ????。????」、」、??、」、」???」?、?、」」?、」、」、」??、?」、?，，，，?，??，?，，?，?，??，?????，??，?，，?????????????? ??? ? （ ）??????????、???「 ???? 」?? っ 。 、?? 、???????? ????っ ??? 。????????? っ??? ????。 、 っ?? ……。? ???? ? ?? っ 。?????
?????、????????? ???? ????????? ?、 ?? 、 っ?? ? ?? っ 。??????、 ?? ? ??
．「??????。???「????っ???




??????」 っ 。????? ? 。
．????? 、
???「?、 っ


































??。? 「 、 」
?? ? ?? ? ?
?? 。
?っ 。















?? 。 ?? ?
??、 ?? っ
??? ??? ?
?? ???????? ? ? 。
??????????????????????????
?? 。 ?「 ↓ （




















?? ??? 、 ??????、 ???? 、 ???? っ 。 、 ? 、?? ?? 、 ???? 、 っ 。???ョ? ?? 、 ??????? 。????? ? 、????ー 、?????? 。??
????? ? （ ）???????? っ 。
????? ???、??????????
???? っ 。 、??????? っ?。??? 、ー? 。 。
????????? 、 ?
????? 。 「?」
??????????????????（??）?? 、 「 」 っ 。 、??? 。「 ??、 ??、???? ??」 ????????、??? ? 。?? ? ?「?、 ? っ 」????? 。?? 、 ……。?ー?????
?????????????、 ー?? 、 ?? ? 。?? ????。 ? ????、???????? ??? 。??「 」?。 ? 、?。?? 、? 、?? ?? っ?。??? ?

















っ?? 。 「 ョッ 」?



















































?（?っ? ） っ っ
















































????????、?????????、?? ョッ ?????????ーー? 。???? ? 、??? ?? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
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…???…………??………………??????????????………?…??…??????…?????………??????……??…………?……?……???…??……?…?…?????????…??????…?…?……?…?
七????????ッ??????? 。 ??? ?????、?? ??? 「? 」 ッ
?? 、 「???? ?? 」?? ? っ?? ?? 。 っ?? ? 、?? 「 」?????。 ? ?? （ ）最
?? ??? ? 、 ーっ????????????????っ?。 っ ???? ?、?? ??? 。?? っ? ? 。?? ????? 、 。?? ????、 ?ー ?
?????っ?。???。（??）?? ? ? ?
ア
????? 、 ???? ? っ 。???????っ???、?????っ?。 ??? 、?? ? ? 。?? ? ? っ????? ??? 。?? （? ）?? ?? ?、夏
?? ??? 。? ??っ ? 。 ???? ?っ っ 。?『 ヶ?「 ? 」??っ???? 〜??????? 〜?? ??? っ 』?? ?「 」?? っ （ ）
??????????
???????????、?夏?????????っ???っ?。?????????????????? っ っ ??? 。 、?? っ 。?? ?? ???、?? ???っ ?? 、
?? ?。?? ??っ 。 ??（ ）???????ー ?? ????????? ? 。?? 「 」?????? っ ?? 。?? 。「??? 、 っ 」?? ???ー???? ?? ??。 。
?????、????……。（??）?? っ ? 。??暑
?? ? ? 。?? ?? ? ?っ?、????????????????、 ??? ?。?? ? ?? ??? 。 、?? ?? 。?? ? ? （ ）?? ? ?電?? ? 、?? ?っ????。??????????、?? ?? ???? 。?? ????







??? ? ????? 、???????ー??「?????」??????? 。
??? ?????? 、?、? ?? ????、 ???? ? っ??? 。???? 、 ? っ?????、 っ 。?「??? 」????? ー 、?、?????????????っ????．?????? ー 。?「?ァ? ? ィ 」 、???????? ? 、?? 。






???????????????????? ?ー??????????、???????????? ???。?????? ??、?? ????????? ???っ?? ?????? 。 、??? 、 ?????? 。????????? 、 ???? っ?????? ???、 、． ??????????? ????。 っ 、??ー?? ?、 ?、 、?????????? ???「??? ???…? ょ 。???? 、???? 、「????。? ? 。 ｝「? …… ?
???ー??????ー??




?????（???????????）??ー 「? ?? ???? ュー ァ ー 」??。
「???」???????????っ????。???????????
??????? ?、「 ???? 」 。??? ? ??、??? 、? ?っ?? ????、????????????????（ ） ー??「 ?? ?? ?????? 」??。?? ?? 、??? 、 ???? ?
???????、??????????????っ?????、???????? ? ? 。??? 、??? ????、?? ?????? 。「????? 、
???」???「???????????、????????????」??、? ャッ ? 、????? 。??????
???。 、???? ょ 。?「? ?」「??? 」 、??? ? っ?。???? 、?。?????っ??????、???「?????」??? 。????? 、 っ ? ???ょ 。???、? ? ?? 、
?







?????「????????」?? ????? ????? ?。「 ?」「 ??? 」????ー ??っ???、????? ?? ?????。?????? ???? 。
?????ー ? 。 ー?? ????。????（???? 、? ???? ? ?? ???）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ??? 。???? ッ?? 、 ?、??? ??? 。?? ? ー?? 、 、??っ ?? ? 。?
???????????????。??ー???????? ?、??? ???????。?? ? 。????? 。 、??? 。?? ??。?? ー ー?? ー 。??? ???? ? … ??? ー ー。??? ???????? ッ ュ?? ??? ??、?? 。 ? ??? ?。?? ? ッ ー?? ?。???? ?。 ??? 、? ??????? 。 ???? ? 。?? ? ー?? 。
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ? ????? ? 。 。????????? ??? 。 ? っ?? ??。????? ?、 。 ? ー ??ー??? 。 ?? ?? ?????
???????（ ー 〉?? ???? ??。?? ッ （ ー ）?? 。 ??? 。 。?? ?ー ー?? 、 。 ?????? 。（ ???????? ???）
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、投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??。 ?????? 。（??、? 、 ???）???ッ 、 ? 、?? ???? 。?? ?? ? 。
???????????
?????????????? ーー????????????。?? 。 、「 ??ュ」「 っ 」「 ?? 」「?? ッ?」「???ー ー」 っ??。?? ??? ? ? 。???? ???。（?? ? ??、 ァ???????? ?????????）???? ????? 。?? 、????? ? 。?? ?、? ー 。



















?????ー??????、????????????? ?、??? 、 っ??? 、?????? っ ? 。??? 、 ???? 。 、???っ???、??????っ???????? 。?、?っ??っ????? ?。??? ? 、 「 」 ー
????????????????????。????「?」?????っ?? っ ゃ ょ ?。??? 、 ? ? っ??? 。 ? ? ?、?????? 。 ????? ???? 。??? 「 」 ー???っ ょ 。?????? 、??? ? 。??????????????。??? 、??
????????????、?????????っ?????。??????? 。??? ー 、「 ???? ? ????。「 ー ェ 」??? っ 、「 ? 」??っ ー ェっ????。??????。??????? 、?ー?ェ 。??。????? 「? 」??? 。 ??????。? ??
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：：…駐
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。???? 、 ? 。
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???ゃ??????????????? 、?っ? ? ?????? 、? っ??、? っ ????? ? 。??? ?、???? 。??? ? 、「??っ???????」????? 。?? 、??? ?? 。??? 、 ?










??????????????? ??? ?? ????? ? ゃ??っ???
?????????【????
??????????




．????????? ? ?? ???




??????? ?? ????、??? ? 。
??????? ．
??????ッ????????????????? ?、 ャ ?????? 。
ミネルウ摺房説騨鞠．5冊陥1魏1棚臨盟．、礁鰍翻薩舗⑳
?????。．?????．．．??????
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??????（??????）
